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A Case of Chylous ascites Seemingly Attributable to Collapse of Lymphangioma
Michiko YAMASHITA１）, Kyoko TAKAMI１）, Kazuko HAMAI１）, Kazuyo NAKANISHI２）,
Yoshiyuki FUJII２）, Shirou BEKKU３）, Hiroyasu INO３）
１）Division of Clinical Laboratory, Tokushima red cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima red cross Hospital
３）Division of Obstetrics and Gynecology, Tokushima red cross Hospital
A woman without any history of malignancies nor surgical operation pointed out right ovarian mass in ５th
decades of her life. Pink colored milky fluid obtained by Douglas pouch aspiration and ascites examination
during operation. Cytological examination of the ascites revealed non-atypical lymphocytosis with chylous back-
ground. The final diagnosis of the resected rumor was ovarian lymphangioma same as rapid frozen diagnosis.
We report this rare case with pathological findings of the resected tumor, and it suggested that chylous
ascites might be related to collapse of the tumor.
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